











市已成为破坏大自然的“暴力推土机”；另一方面，由于人类这种疯狂式的发展，地球资源已经消耗的差不多 了，生 态 环 境 也 濒 临 崩 溃 的





















态城市”的概念，而 城 市 是 一 个 由 经 济 运 行 系 统、社 会 生 活 系
统、基础设施服务 系 统 和 生 态 环 境 平 衡 系 统 所 组 成 的 有 机 整
体。能源就是这个有机 整 体 的“血 液”和“命 脉”物 质 承 载 体。
而能源又在低碳生态城 市 的 建 设 中 起 着 决 定 性 的 作 用。所 以
城市生态文明的发展离不 开 合 理 的 城 市 能 源 规 划，“它 是 在 确
保充足和稳定的能源供 应 基 础 上，优 化 调 整 能 源 结 构，制 定 能
源发展目标，落实节能技 术 措 施，以 期 建 立 社 会 经 济 效 益 和 生
态环境效益双赢的能源供需系统”。
此外，相关研究成果 表 明：到２０２０年，建 筑 物 用 能 将 以 高
于全国能源平均增长 速 度１．６～１．８倍 的 速 度 增 长，是 社 会 能
源消费的主要增长点。并 且 由 于 建 筑 物 能 源 需 求 与 生 活 需 求











用系统综合规划，构建安全、稳 定、经 济、清 洁、高 效、可 持 续 的
建筑能源供应系统。所以 不 难 看 出，建 筑 能 源 规 划 需 要 有 调
查收集和研究 的 第 一 手 数 据，并 以 此 为 依 据，制 定 相 应 计 划
以保证能源的 供 需 平 衡，构 建 生 态 可 持 续 的 能 源 供 应 体 系。
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划主要还是宏观的城市 或 区 域 能 源 规 划、基 础 设 施 专 项 规 划，
未能解决建筑的能源供 需 平 衡 问 题。而 建 筑 的 能 源 需 求 又 占
有很大的比重，所以能否 处 理 好 建 筑 用 能 问 题，是 能 源 规 划 的
重要内容。同时，建筑的 能 源 规 划 又 是 建 筑 节 能 的 基 础，它 为
建筑节能提供了建筑能耗目标和环境目标；
２．２　建筑能源供需无法实现时空动态的平衡
目前我国的城市建筑 能 源 规 划 主 要 还 是 在 能 源 供 需 总 量
的平衡层面，无法实现能源供应和需求的时空动态平衡往往会
导致建筑能源供应区域不 平 衡 和 无 法 满 足 高 峰 负 荷 需 求 的 现
象。之所以会这样，关键 在 于 只 重 视 能 源 生 产，而 忽 视 了 建 筑
能源管理。我国现有的城 市 规 划 体 系 设 计 城 市 能 源 的 主 要 是
城市供电、供冷供热和供气三个方面，而且是各自孤立的考虑，
往往造成负荷的重复计 算。所 以 能 源 的 无 序 管 理 是 造 成 能 源
供需诸多问题的重要原因；
２．３　各相关部门 “各自为战”
使得建筑能源规划与 各 种 专 项 规 划 之 间 缺 乏 系 统 性 和 协
调性，进而导致基础设施重复建设，能源利用效率不高；
２．４　建筑能源规划中缺乏有效的数据基础
各部门、各行业缺乏分 用 能 渠 道、分 能 源 品 种 的 能 源 活 动


















发展。而现实中能源规划 设 计 者 常 常 被 单 一 的 惯 性 化 的 思 维
所束缚，要么只关注某一 规 划，要 么 就 是 考 虑 经 济 效 益 等 一 系
列不完整、片面的东西，进 而 忽 视 了 整 体 环 境。所 以 尽 量 将 眼
光放长远些，将近期远期，整体和局部的利益相统一，协调各项
规划和相关的职能部门，从而达到自然、经济、社会效益的综合
统一；二 来 需 要“微 观 上 有 序”，即 立 足 于 城 市 最 基 本 的 元
素———人与人及人与物微观行为分析，充分发挥人的主观能动
性，进而通过能源的合理 规 划，来 推 动 和 重 建 生 态 系 统 中 的 微
循环，以达到建设低碳生态文明的目地。对于我国的建筑能源








要，要尽量在一个能源系 统 中 选 择２种 以 上 的 能 源；三 是 能 源






保障建筑能源供需的时 空 动 态 平 衡。在 时 间 上 要 保 障 全 年 动
态符合需求，尤其是满足建筑在特定时期内和特定空间上能源
需求，保障不同区域、不 同 类 型 建 筑 的 能 源 供 需 平 衡。一 味 追
求总量上的平衡并不能满足瞬息万变的用能情况，这需要动态




系统的管理，例如在许多 小 区 开 发 之 初，由 于 入 住 率 低 等 诸 多
原因，能源需求量不高。而能源供应商为了利益的最大化而鼓
励能源消费，等到了小区比较成熟之时，供小于求时，能源供应
商又赶紧扩容和扩建，造 成 供 大 于 求，新 的 一 轮 鼓 励 消 费 再 次
出现了。如此往复形成 一 种 恶 性 循 环。造 成 资 源 不 合 理 利 用
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和能源浪费。而这一切正是源于能源领域重视生产，忽视管理
的错误思想。所以对各 种 能 源 利 用 方 案，不 仅 要 从 经 济 效 益、
社会效益等相关方面出 发，进 行 综 合 评 价，从 而 对 能 源 结 构 进
行优化配置，确定最佳的能源供应系统方案。更需要参考基础
的能耗数据，以此为根 本，展 开 切 实 有 效 的 能 源 管 理。而 目 前
仅仅依靠一些专家的经验分析，显然是不够的，也是不准确的。
这就需要建立相应的建筑能源管理系统，通过人工和自动两种






有绝对静止的物体，所有 的 事 物 都 是 在 不 断 运 动 变 化 中 的，建
筑亦不例外。所以建筑能源规划应是一个开放的体系，以动态
的思维来考虑设计，使能 源 规 划 方 案 具 有 足 够 的 弹 性，才 能 既
满足现实需求，又能为未来的进一步改善发展留有余地。只有
提高建筑的灵活可变性，才 能 为 人 类 提 供 更 长 久 的 服 务，同 时
也是可持续发展的内在要求。相反，如果建筑能源规划出现所
谓的“十全十美”的方案，未必是件好事。这会将能源规划和利
用的方案限 定 在 某 一 范 围 之 内，毫 无 与 时 俱 进 之 意。久 而 久
之，还能为以后的创新留有一定的余地吗？




定的调研实践，因地制宜的找出符合本地区，本类型建 筑 的 能
源规划方案。其中“因 地”可 以 理 解 为“天 时、地 利、人 和”三
个方面。
“天时”是指适应建 筑 所 处 的 时 代 环 境。例 如 我 国 大 多 数
决策者目前人迷恋于巨大的构筑物和“大变”的政绩观，这在我
国城镇化初期有一定的合理性，但是到了城镇化中后期仍然这
样做就明显不合适 了，这 是 与“以 人 为 本”和 谐 自 然 观 相 对 立
的；“地利”可以解释为适 应 地 方 城 市 的 功 能、类 别 和 其 它 发 展
特点。目前，我国大多数 城 市 处 于 快 速 发 展 的 阶 段，城 市 类 别
繁多，特点各异。由于各 种 类 型 城 市 发 展 道 路 的 迥 异，进 行 低
碳化建设的方法和途径也各不相同，如果都采用一种或者某几
种模式，必然与地区实际不符，其发展结果可想而知；“人和”则
是适应地方性的文化习 俗 和 生 活 习 惯。离 开 了 人 文 背 景 的 建
筑能源规划是不全面的，是 不 能 得 到 当 地 人 们 和 社 会 认 可 的，
当生态之路失去了群众支持，自然走不了多远。
当然，“立足现在”是 基 础，是 现 实 工 作 的 首 要 目 标，而“放









建筑能源规划的实践 推 广 有 赖 于 成 套 技 术 和 产 品 体 系 的
建立与不断完善，而中国 这 方 面 的 现 状 是 不 理 想 的，这 就 需 要
相关部门尽快制定出完整有效的法律法规，规范相应的规划行
为，为包括建筑能源规划 在 内 的 各 个 专 项 规 划 指 明 方 向；其 它
相关组织和政府 部 门 加 强 对 群 众 的 宣 传 教 育，引 导 人 们 的 行










生态的意义，在生活习惯 中 贯 彻 低 碳 生 态 的 理 念，才 能 保 证 建
筑能源规划能够顺利的制定和实施起来，低碳生态城市才能真
正的建立起来。
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